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podvesti pod dilemu koja u vidu ravnoteze zacijelo nuzno popuniti citavu
prepoznatljiva kliseja trajno prati pri/ paletu mogucnosti. Sto se pak lice
povijesnu dinamiku misaonih sustava, a pozicije Vladimira Bitija u hrvatskom
lice se ponajvise pozicije kojoj tezimo akademskom prostoru, ana je
unutar luka protegnuta od tocke u kojoj nesumnjivo jedna od onih koje manje
obitava dogma, samozadovoljna u svojoj usrecuju, koje neumitno izoliraju svoje
prividnoj cjelovitosti, a koji se stupnjevito stanovnike. To vjerojatno objasnjava i
izvija prema suprotnome polu, sjedistu njegovu nespremnost, aka ne i samom
uvijek nezadovoljne spekulacije, pozicijom generiranu nesposobnost, da
kontinuirano otvorene prema se svojim perom priblizi svima.
drukcijem... Odabir je pozicije u tome .v. ..
juku mozda i osobni iako ne sarno Manna KovacevIc,
osobni izbor, jer je pri uspostavi opce
KROSDISCIPLINARNOST STILISTIKE
Marina Katnic-Baka,sic, STILISTIKA
Naucna i univerzitetska knjiga, Lji/jan, Sarajevo, 200 1.
Knjiga se Marine Katnic-Bakarsic je to koja daje odgovore, ali koja
Stilistika, rijecima same autorice, nudi istovremeno postavlja brojna pitanja, pri
citatelju kao putokaz, kao svojevrsno cemu nas autorica upoznaje s tradicio-
'uputstvo' za upotrebu stilistike. Djelo, nalnim i aktualnim teorijama i sa svojim
meautim, svojom obuhvatnoscu i gledistima, ne libeci se upucivanja i na
izvornoscu nadilazi ovu skromnu drukcije, cak i suprotne pristupe
autokvalifikaciju i nudi polazista za stilistickoj problematici. Dakle, ana
istrazivacke iskorake unutar bogatog stilistiku istovremeno opisuje i definira,
tematskog dijapazona u interdisci- no uvijek otvoreno i problemski.
plina:n.o .po~uae~im okvi~i~a koji Vodeci nas kroz brojne teme i
redefln.lr~Ju I nadllaze tradlclonalno poglavlja (Jezik kao komunikacioni
podrucJe Interesa. sistem i jezicne funkcije, Prirodni jezik-
Uspostavljajuci nove istrazivacke lingvisticka stilistika -semiotika, Stil,
horizonte, Marina Katnic-Bakarsic Stilistika: pravci u stilistici, Retorika i
pronalazi za to ishodista na ovjerenim stilistika, Raslojavanje jezika -jezicno
podrucjima lingvostilisticki i knjizevno- variranje; analiza pojedinih stilova -
teorijski fundiranih pristupa, prevladava- sakralnoga, znanstvenoga, administra-
juci pritom disciplinarne jazove. Knjiga tivnoga, razgovornog, knjizevnoumjet-
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nickog, zurnalistickog, publicistickog, Autorica ce se posluziti primjerom radi
reklamnog, stripovnog, retorickog, argumentacije teorijskih postavki, ali i
esejistickog, scenaristickog; analiza obrnuto -teorija ce se naci u funkciji
pojedinih razina jezicne uporabe -pojasnjavanja konkretnih tekstova.
fonostilisticka, grafostilisticka, leksiko- Recimo, tela 0 znakovnoj prirodi
stilisticka, morfostilisticka, sintakto- cjelokupnog Ijudskog (dakle i jezicnog)
stilisticka, sve do razine teksta i diskursa; ponasanja nalazi svoju potkrepu u
multimedijalne teme -te Korak dalje literarnoj eksplikaciji ovoga stava
prema hipertekstu i hipermediji, pa sve (primjer je tu citat preuzet iz romana
do propitivanja odnosa sa semantikom i Krasopis Pavia Pavlicica); teorijski ce pak
pragmatikom, uz analizu tradicionalnih koncept principa suradnje Paula Gricea
figura i tropa). Marina Katnic-Bakarsic biti potkrijepljen dramskim citatima iz
razotkriva vlastitu primarno lingvisticku DrUsa Mire Gavrana; knjiga obiluje
vertikalu, koju, medutim, uspjesno brojnim primjerima koji osmisljavaju Dba
nadilazi diktatom svega onoga sto tekst, navedena aspekta, nudeci nam
u svim svojim vidovima i u svojem interpretativni pogled na tekstove Krleze,
multidisciplinarnom otvaranju, maze Grassa, Durakovica, Borgesa, Calvina,
biti. Djelo je to koje istovremeno tezi biti Kisa, Selimovica, Ujevica, Puiga...
jednostavnim i pristupacnim, ali i otvoriti Strukturno, ova djelo tezi sto jasnijem
vrata svim relevantnim, visoko slozenim delimitiranju problemskih damena, sto je
pitanjima koja ukljucuju poznavanje razvidno iz organizacije poglavlja.
brojnih humanistickih paradigmi, kao sto Istovremeno, sva poglavlja medusobno
je, npr. ana semioticka, komunikoloska, interferiraju buduci da se mnogi problemi
knjizevnopovijesna, kulturoloska itd. Na doticu i brojnih aspekata stilistike.
primjer, vela stilistike i semantike je Gradeci takvu matricnu strukturu
toliko relevantna da je poznavanja autorica pruza mogucnost odcitavnja
razvoja i dometa semantike uvjet informacija iz razlicitih uglova.
dubinskom poimanju stilistike. Drugim Promotrimo to na primjeru analize
rijecima, nema stilisticke analize bel funkcija u jeziku shvacenom kao
semanticke. To je i jedan od argumenata komunikacijskom sistemu. Na pocetku se
Marine Katnic-Bakarsic za nacrt knjige pojavljuje poglavlje jezik kao
krosdisciplinarne stilistike, time se komunikacioni sistem i jezicne funkcije
naglasava prevazilazenje granica jedne koje upucuje na teorijski koncept
izolirane discipline, radije negoli Romana jakobsona i sest funkcija jezika
usmjerenost na disciplinarne (referencijalnu, ekspresivnu, konotativnu,
meduprostore sto ih sugerira teste faticku, metajezicnu i poetsku). Ovakvo
rabljeni pojam interdisciplinarnosti. otvaranje, medutim, vodi dalje, prema
Posebna je vrijednost ovoga djela temi funkcionalnih stilova unutar koje se
njegova opremljenost primjerima iz pitanje jezicnih funkcija motri s obzirom
bosanskog, hrvatskog i srpskog korpusa, na konkretne jezicne podsustave. Tu
nerijetko i iz europskih knjizevnosti. valja napomenuti i to da se osim
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uobicajenih podsustava / funkcionalnih svog autora i kao diD mreze odnosa s
stilova (znanstveni, administrativni, drugim tekstovima. Pred recipijentom
razgovorni, knjizevnoumjetnicki, kompjuterski ekran otvara niz izbora,
zurnalisticki, publicisticki) u knjizi informativnost i mogucnost selekcije
spominju jos i tzv. sakralni stil, reklamni, postaju neograniceni, a udaljenost od
stripovni, retoricki i esejsisticki stil. polaznog teksta maze biti neizmjerno
Pritom je osobito paznje vrijedno velika. Citatelj ima slobodu, ali i obvezu
poglavlje 0 inace manje zastupljenom izbora kretanja kroz hipertekst jer on sam
sakralnome stilu (stil je to koji se unutar svaki put kreira jednu od mnogih mreza
slavenske stilistike prvi put pojavljuje kao odnosa. Svi ovi pomaci uvode i potrebu
izdvojen u knjizi B. Tosovica za teorijski osmisljenim inovativnim
Funkciona/ni sti/ovi / 1988). Autorica pristupima, nanovo aktualizirajuci
sakralni stil vidi kao ravnopravan u interdisciplinarne i krosdisciplinarne
odnosu na ostale stilove knjizevnog aspekte samoga podrucja. Uz to, vrijedi
jezika te ga taka i tretira, za razliku od napomenuti da je problematika
nekolicine drugih koji ga odvajaju od hiperteksta i hipermedija u literaturi vise
sistema funkcionalnih stilova smatrajuci nego oskudno zastupljena, sto sarno po
da podjela na sakralni stil i profane stilove sebi govori 0 dosezima i aspiracijama
prethodi daljnjoj klasifikaciji. ovoga djela.
Prelazenje granica tradicionalne Zakljucimo. Sti/istika je sistematicno
stilisticke analize na tematskome planu i koherentno strukturirano djelo koje
ilustrira interes ove knjige za hipertekst. udovoljava svim metodickim zahtjevima
Hipertekst se maze definirati kao visokoskolskog prirucnika, no koje
upotreba kompjutera da bi se uvelike nadilazi samu prirucnicku razinu.
transcendira/a /inearna, povezana i Knjiga je to koja predstavlja znacajan
fiksirana svojstva tradiciona/no pisanog pomak u percepciji i tumacenju stilistike
teksta, pri cemu citalac vidi sarno sliku kao znanstvene discipline, koja postavlja
jednog bloka teksta na kompjuterskom temelje integrativnoj krosdisciplinarnoj
ekranu, iza cega se krije varijabilna metodi koja u sve vecoj mjeri postaje
tekstualna struktura, niz mogucnosti zahtjevom suvremenog pristupa tekstu,
izbora, svojevrsna mreza, u zavisnosti od biD on knjizevni, publicisticki, sakralni,
citaoceve nakane. Hipertekst se razgovorni ili neki drugi.
istovremeno percipira kao zaseban glas 0 .. I F v. .-
anile a unclc
